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Når pengespillet bliver et problem
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Måling af pengespil, afhængighed, alkohol og hash
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Problemspil – aktuelt og målt over et livsforløb
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